







その他のタイトル Characteristics of A-series Demonstratives:





















































































































                                                     




















にしなさい。                     （春木 1991） 
 
 （6）ではソノ・アノが共に使用出来るが、ここでの「その本」は A の発話により





















     B：田中先生て誰？ 














     B：田中先生て誰？ 
















（11）きのう、山田さんに会いました。あの人、変わった人ですね   

































































     吉行：それは珍しい。もっとも中国文学だからな、あの人は。 
     武田：瘦せててね。 









   （15）滝川 ：私は本当にただプレゼンを完璧にこなすことに徹して、あとは願
うしかありませんでした。だからこそ「TOKYO」の文字が見え
た瞬間、子供のように喜んでしまったんですけど。 
      小谷：滝川さんってクールな印象があるから、飛び上がって喜ぶ姿を見
て、意外に思った人も多そうですよね。写真を見る限り、反射神
経もかなりいい（笑）。 









      小谷：それにしても、滝川さんの「お・も・て・な・し」、やっぱり大
反響ですね。リハーサルの時から、私たちもみんなで真似してい
たけれど（笑）。 




















   （16）滝川：批判もありますか。 








































（18）あのホリエモンこと堀江貴文氏がついにＦＸについて口を開いた。    







































  「それよりもおまえが休んでる間、土井先輩が大変だったんだ」 
「えッ！？」 
































































?? その/ 海上に屹立する僧院のイメージ 
 
（27）私たちは余暇時間を持て余し死ぬほど退屈するようになると予測したこの/ 
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